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（表 ）．男子学生に比べ「 人」，「 ～ 人」を選
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	 吉 　田 　浩 　子
表 グループの友人とのつきあい方 ．調査対象者全体



























































































因子  因子  因子  因子 
寄与率（） 




設問 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量
 楽しい  
	 卒業後も友人でいたい 	 
	 信頼している  
 人柄が好き  
 満足している  
 もっと親しくなりたい 	 





















	 自己主張できる  

 要件により友人を使い分ける  
































































	 吉 　田 　浩 　子
表 グループの友人とのつきあい方 ． 　新入生と在学生
新入生 在学生
因子  因子  因子  因子 
寄与率（） 





設問 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量
 楽しい  
 テスト等の情報交換  
	 卒業後も友人でいたい  
 人柄が好き 
 
	 信頼している  
 もっと親しくなりたい  
	 本音で話したい  	
 好かれたい  
 満足している  







 グループに親友がいる  






 仕方なく所属している  










































交際している 　（） （） （）














































































因子  因子  因子  因子 
寄与率（） 		   
固有値  	  
設問 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量
 表面的なつきあい  
	 大学構内以外ではつきあわない 
 
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